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Høgskolen i Vestfold (HiVe) har fra 
skolestart i august 2010 vært samlet på 
Bakkenteigen med alle avdelinger. Et helt 
nytt høgskolebygg er integrert med 
eksisterende bygg. Det bygges også et 
aktivitetsbygg med svømmehall og 
utendørsanlegg, samt et forskningssenter. 
Ved studiestart i høst ble Campus 
Bakkenteigen studie- og arbeidsplass for mer 
enn 4000 studenter og over 400 ansatte. 
Arkitektgruppen lille frøen som vant 
oppdraget ønsket å integrere det gamle og det 
nye bygget. En bytanke lå bak det hele med 
hovedgate, plasser og torg. Med en slik 
overordnet gatestruktur er det enkelt å 
orientere seg i bygningene. Høgskolens fire 
fløyer har fått fargekoder som gjør det lettere 
å finne fram. 
 
Nytt bibliotek på Campus Bakkenteigen 
Det nye høgskolebygget på Bakkenteigen 
inkluderer et stort og flott bibliotek.  
Mange elementer fra læringssentermodellen 
er tatt inn i planleggingen av det nye 
biblioteket: Læring vil være det sentrale 
elementet.  Tilgang på oppdaterte 
informasjonsressurser, veiledning og service, 
samt lokaler med flott arkitektur og alle typer 
arbeidsplasser skal bidra til å skape et 
spennende læringsmiljø. 
Jeg var imponert over hvor flott biblioteket 
hadde blitt. Det var lyse og tiltalende lokaler, 
og fleksible løsninger som innbyr til allsidig 
bruk. At interiørarkitektene ved valg av noen 
type stoler hadde latt estetikk gå foran 
sittekomfort, kan være en nyttig lærdom å ta 
med seg. Vi er selv i ferd med å bygge et helt 
nytt bibliotekbygg, og da er det ekstra 
spennende å se og høste erfaring fra andre 
nyere bibliotek, sier Kari Engen Matre, 
enhetsleder ved Medisinsk bibliotek, 
Diakonhjemmet Sykehus. Hun deltok på 
medlemsmøtet til SMH mandag 13. 
september, som fant sted i det nye biblioteket 
på Bakkenteigen. 
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SMHs medlemsmøte som ble arrangert i forbindelse med SMH-dagene, fant sted i det nye biblioteket 
på Bakkenteigen. 
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Lenker til videre lesing om Bakkenteigen og 
om høgskolebiblioteket: 
 
www.hive.no/campus-bakkenteigen/  
www.hive.no/bibliotek/om/nytt-bibliotek-
2010/ 
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Fakta om det nye biblioteket: 
 
 Er sentralt plassert i tilknytning til 
høgskolens hovedinngangshall med 
servicetorg og café 
 Er på to etasjer i en egen fløy 
 Har en grunnflate på 1.500 m² og et 
totalareal på 2.400 m². 
 Inneholder 3 datalab'er av forskjellig 
størrelse, med til sammen ca 80 
arbeidsplasser. 
 Inneholder 8 grupperom (hvorav 3 
lydisolerte og tilpasset multimedia) med 
gruppearbeidsplasser for 6-8 personer 
 Inneholder 5 studieceller for 1-2 personer 
 Har to lesesaler med til sammen 34 
leseplasser (i tillegg er det en lesesal utenfor 
biblioteket) 
 I tillegg til arbeidsplassene ovenfor, har 
bibliotekrommet mange typer arbeidsplasser 
og faglig-sosiale møteplasser: fleksible 
arbeidsplasser, gruppearbeidsplasser, pc-
arbeidsplasser og skjermede leseplasser 
 Totalt er det ca 380 brukerplasser i 
biblioteket - de aller fleste tilrettelagt for 
databruk 
 Det brukes radiobrikketeknologi basert på 
stor grad av selvbetjening 
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